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Textes législatifs et réglementaires 
15 avril 1960. — Arrêté relatif au nombre d'exemplaires de publications offi-
cielles à fournir au ministère de l 'Education nationale (service des échanges 
internationaux). (J.O. 8 mai 1960, p. 4190). 
13 juillet 1960. — Arrêté fixant le programme limitatif des épreuves orales 
du concours annuel sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires 
(session de 1960). (J.O. 2 août 1960, p. 7143). 
25 juillet 1960. — Arrêté relatif à la Commission administrative paritaire du 
personnel scientifique des bibliothèques. (J.O. 2 août 1960, p. 7144). 
26 juillet 1960. — Arrêté portant réforme du certificat d'aptitude aux fonc-
tions de bibliothécaire. (J.O. 10 août 1960, p. 7463). 
11 août 1960. — Arrêtés relatifs à l 'ouverture de concours pour le recrutement 
de bibliothécaires et de sous-bibliothécaires. (.7.0. 18 août 1960, p. 7711). 
27 août 1960. — Arrêté fixant les dates et les modalités du concours pour le 
recrutement de bibliothécaires (session 1960). (J.O. 1 e r septembre 1960, 
p. 8068), [J.O. 3 septembre 1960, p. 8140). 
2 septembre 1960. — Arrêté fixant les dates des épreuves du certificat d'apti-
tude aux fonctions de bibliothécaire et la liste des centres d'examen. 
(J.O. 10 septembre 1960, p. 8305). 
12 septembre 1960. — Arrêté fixant le programme de l'enseignement prépa-
ratoire au certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire. (.7.0. 
28 septembre 1960, p. 8817). 
20 septembre 1960. — Arrêté fixant les dates et les modalités du concours pour 
le recrutement de sous-bibliothécaires. (J.O. 29 septembre 1960, p. 8818). 
15 septembre 1960. — Arrêté fixant le budget de la Réunion des bibliothèques 
nationales de Paris. (J.O. 6 octobre 1960, p. 9076). 
30 septembre 1960. — Arrêté fixant le budget de la Réunion des bibliothèques 
nationales de Paris. (J.O. 13 octobre 1930, p. 9377). 
24 octobre 1960. — Arrêté relatif à l'examen professionnel pour le recrutement 
de magasiniers des bibliothèques. (J.O. 9 novembre 1960, p. 10069). 
18 novembre 1960. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des Bibliothèques 
nationales de Paris pour 1960. (J.O. 2 décembre 1960, p. 10801). 
21 novembre 1960. — Décret n° 60-1331 modifiant et complétant le décret 
n° 1720 du 21 juin 1943 pris pour l'application de la loi n° 341 du 21 juin 
1943 modifiant le régime du dépôt légal.(J.O. 15 décembre 1960, p. 11227). 
16 décembre 1960. — Arrêté fixant es dates des épreuves d'admissibilité de la 
session 1961 du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire. 
(.7.0. 31 décembre 1960, p. 1209). 
